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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 








Aku persembahkan karya kecil ini untuk: 
 Kedua orangtuaku dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan 
dukungan kepadaku dan menjadikan aku alasan hingga bisa sampai saat ini. 
 Semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dan keceriaan 
disetiap hariku. 
 Untuk semua pengalaman dan masalah yang pernah aku lewati sebagi 




Penelitian dilakukan di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tentang dampak 
langsung dan tidak langsung eksploitasi Sumber Mata Air Ingas terhadap 
pertanian padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis dampak 
langsung eksploitasi Sumber Mata Air Ingas terhadap pertanian padi di 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, (2) menganalisis dampak tidak langsung 
eksploitasi Sumber Mata Air Ingas terhadap pertanian padi di Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei. Populasi dalam penelitian ini merupakan petani di Kecamatan 
Juwiring sebanyak 364 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
proportional stratified sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
dan wawancara pada petani yang terdampak eksploitasi Sumber Mata Air Ingas 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alatnya dan metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif dan deskriptif kuanlitatif. Hasil pada 
penelitian ini adalah (1) eksploitasi Sumber Mata Air Ingas secara langsung 
berdampak terhadap pertanian padi di Kecamatan Juwiring berupa ketersediaan 
air irigasi menjadi tidak cukup, kondisi jaringan irigasi menjadi tidak baik, dan 
tata kelola irigasi menjadi baik, (2) eksploitasi Sumber Mata Air Ingas secara 
tidak langsung berdampak terhadap pertanian padi di Kecamatan Juwiring berupa 
penurunan luas lahan garapan, penurunan produktivitas sawah, peningkatan 
penggunaan pupuk, peningkatan penggunaan pestisida, peningkatan jumlah tanaga 
kerja, peningkatan biaya usaha tani, penurunan penghasilan petani, dan 
peningkatan alih fungsi lahan pertanian mejadi non – pertanian. 




The research was conducted in Juwiring District Klaten Regency regarding the 
direct and indirect impacts of exploitation of Ingas Springs on rice farming. The 
purpose of this study was to (1) analyze the direct impact of exploitation of Ingas 
Springs on rice farming in Juwiring District Klaten Regency, (2) to analyze the 
indirect impact of exploitation of Ingas Springs on rice farming in Juwiring 
District Klaten Regency. The method used in this research is a survey method. 
The population in this study were 364 farmers in Juwiring District. Sampling was 
done by means of proportional stratified sampling. Data collection was carried 
out through observation and interviews with farmers who were affected by the 
exploitation of the Ingas Springs using a questionnaire as a tool and the data 
analysis methods used were descriptive comparative and quantitative descriptive. 
The results of this study are (1) exploitation of Ingas Springs directly impacts rice 
farming in Juwiring District in the form of insufficient availability of irrigation 
water, poor irrigation network conditions, and good irrigation management, (2) 
exploitation of Ingas Springs indirectly impacts rice farming in Juwiring District 
in the form of a decrease in arable land area, a decrease in rice productivity, an 
increase in fertilizer use, an increase in the use of pesticides, an increase in the 
number of laborers, an increase in farming costs, a decrease in farmer income, 
and an increase in the conversion of agricultural land being non-agricultural.  
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